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Mecenatge 
n o és el primer cop 
que parlem del 
mecenatge i de com el 
Centre de Lectura, espe- 
cialment la Biblioteca, 
se'n beneficia. Se'n 
beneficia, de les aporta- 
cions i donacions de per- 
sones físiques i jurídi- 
ques que, sense demanar 
res a canvi, fan el gest de 
donar suport a l'entitat i, 
en definitiva, a la cultura. 
Per aixb, aquest editorial 
és d'agralment. AgraY- 
ment, per exemple, a la 
Fundació Reddis, gricies 
a les aportacions econb 
miques de la qual podem 
ampliar dia a dia els fons 
bibliogrifics i comenGar 
la informatització del 
servei, un projecte que 
engeguem tot just ara i 
que esperem que en els 
propers mesos us pugui 
facilitar i agilitzar qual- 
sevol consulta o deman- 
da que feu a la Bibliote- 
ca. També volem desta- 
car la generosa aportació 
de la senyora Rosa Vin- 
yes Sabaté o la donació 
de la col~lecció de 
pel-lícules de vídeo que 
ens ha fet el senyor Pere 
Anton Cartanyi Nadal, 
que contribuiri sens dub- 
te a augmentar els fons 
de la Videoteca-Fonote- 
ca. Tampoc no ens 
podem oblidar del suport 
constant de la Diputació 
de Tarragona, adminis- 
tració amb la qual el 
Centre de Lectura sem- 
pre ha trobat la receptivi- 
tat i col~laboració ne- 
cessiries. 
A tots ells i elles, doncs, 
moltes grhcies. 
Portada de la Revista del Centre 
de Lectura de Reus, 
cinquena &poca, núm. 48, 
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